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ветственно, k и k – 1;  – перемещение фронта за один шаг по времени. Параметры 
со звездочкой относятся к состоянию полимера при температуре плавления. Упомя-
нутая процедура входила одним из блоков в решение общей задачи движения поли-
мерной частицы в плазменном потоке, которая реализована на базе 5-этапного мето-
да Кутта-Мерсона четвертого порядка с автоматическим контролем шага [1]. 
Данные расчетов свидетельствуют о существенном влиянии переменности 
теплофизических свойств материалов и условий нагрева в процессе полета на ко-
нечные результаты моделирования. В ряде случаев наблюдается существенное 
влияние переменности теплофизических свойств полимеров (зависимости соответ-
ствующих параметров от температуры) на результаты расчета распределения тем-
пературы материала по радиусу частицы. Как правило, неучет этого приводит к за-
нижению температуры в центре частицы и к ее завышению на поверхности. Расче-
ты подтверждают меньшую вероятность полного проплавления частиц из фторсо-
держащих олигомеров по сравнению с эпоксиолигомерами при тех же технологи-
ческих режимах и условиях формирования покрытий в плазменной струе. Для ряда 
полимеров определены технологические параметры и режимы (дисперсность, вре-
мя нахождения в плазме и т. п.), для которых наблюдается практически полное 
проплавление частиц (например, для высоковязких фторполимеров дисперсность 
 ~ до 40 мкм, полиэтилена ~ до 60 мкм, время ~ 10–3  10–4 с).  
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Исследование влияние износа контактирующих поверхностей трибосопряже-
ний на изменение их геометрии и распределение контактных напряжений представ-
ляет известный интерес. 
Рассматривается задача о контакте зубьев бочкообразной формы с учетом из-
нашивания их поверхностей в процессе эксплуатации. Для определения формы и 
размеров площадок контакта в исследуемых точках линии зацепления разработана 
специальная методика, которая заключается в следующем. 
Задаемся сближением  упругих тел и, выбрав определенный шаг изменения  
i – от 0 до ожидаемого значения, определяем форму и размеры площади контакта 
как линии пересечения контактирующих поверхностей. Используя полученные ре-
зультаты, изготавливаем аналог площадки контакта, который представляет собой 
набор токопроводящих пластин (в случае осесимметричной задачи аналог представ-
ляет собой набор концентрично расположенных колец). Разбиваем поверхность ана-
лога на ряд малых площадок F. С помощью зонда и измерительного комплекса оп-
ределяем плотность заряда на каждой из площадок, после чего определяем значение 
полного поверхностного заряда Q, которое в соответствующем масштабе дает значе-
ние силы Р, действующей на упругие тела 
,pQP   
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где p – масштабный коэффициент. Постепенно, изменяя количество токопроводя-
щих пластин и проводя измерения по п. 4, добиваемся того, чтобы полученная сила 
Р была равна заданной силе Р3, т. е. необходимо соблюдение условия 
.3PQ p   
Зная размеры аналога площади контакта, используя его геометрическое подо-
бие площади контакта, определяем действительные размеры последней. После этого 
определяют распределение контактных давлений по площадке контакта. Процесс 
износа рассматривается на протяжении времени эксплуатации T. Интервал времени 
(0, T) разделим на n равных частей  и будем считать, что на каждом i – ом интервале 
(i = 1, 2, 3, …, n) давление на площадке контакта не зависит от времени. 
Зная закон распределения контактных давлений, определяется величина износа 
контактирующих поверхностей в рассматриваемых точках линии зацепления за оп-
ределенное время . 
В результате исследований получены действительные размеры площадок кон-
такта, распределение контактных давлений и величина износа контактирующих по-
верхностей в рассматриваемых точках линии зацепления за каждый промежуток 
времени . 
Предлагаемая методика позволяет при исследовании нескольких исходных 
контуров выбрать оптимальную геометрию контактирующих поверхностей еще на 
стадии проектирования. 
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При работе высоконагруженных и быстроходных узлов современных машин, 
например, зубчатых передач, выделяется значительное количество тепла на поверх-
ностях контакта соприкасающихся элементов. Вследствие этого, возникают значи-
тельные температурные напряжения в контактирующих телах, что приводит к пере-
распределению контактных давлений и изменению размеров и формы площадки 
контакта. Исследования влияния температуры на эти изменения представляют из-
вестный интерес. 
Рассмотрена система двух тел, находящихся в скользящем контакте. Нормаль-
ная сила, сдавливающая тела, приводит к образованию области контакта, которая 
при отсутствии сил трения будет иметь размеры, определяемые теорией Герца. 
При определении напряжений и перемещений, вызванных касательными уси-
лиями, используются допущения теории Герца – каждое их контактирующих тел 
рассматривается как упругое полупространство. 
Известно, что если тела имеют одинаковые упругие постоянные, то касатель-
ные усилия, передаваемые через площадку контакта, вызывают равные по величине 
и противоположно направленные перемещения в любой точке области контакта. 
Следовательно, искривление поверхности одного тела сопровождается искривлени-
ем поверхности другого и перераспределение нормального давления не происходит. 
При этом форма и размеры области контакта определяются профилями поверхно-
стей контактирующих тел и действующими нормальными нагрузками и не зависят 
от касательных усилий. 
